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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan evaluasi dari sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada
KSU PUTMAS Jaya Semarang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi  sistem informasi akuntansi
penerimaan kas dan pengeluaran kas yang telah dijalankan oleh KSU PUTMAS Jaya. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif, yang memiliki tujuan untuk membuat deskripsi secara akurat, sistematis,
dan faktual. Menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka dan studi lapangan.
Pengumpulan dengan studi pustaka yaitu dengan cara mengamati serta mencatat permasalahan dalam
prosedur yang dilaksanakan dalam sistem peneriman kas dan sistem pengeluaran kas yang terjadi pada
KSU PUTMAS Jaya Semarang, dan studi lapangan yaitu dengan cara tatap muka dan tanya jawab terhadap
narasumber, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan dari KSU PUTMAS Jaya
Semarang. Hasil dari penelitian yang dilakukan di KSU PUTMAS Jaya Semarang menunjukan bahwa sistem
informasi akuntansi penerimaan kasnya berjalan kurang baik karena adanya rangkap kerja yang dilakukan
bagian bendahara karena tidak adanya bagian jurnal. Lalu pada sistem pengeluaran kas juga berjalan
kurang baik karena tidak adanya bagian jurnal dan bagian kartu biaya sehingga bagian bendahara harus
merangkap kerja yang seharusnya dilakukan oleh bagian jurnal dan bagian kartu biaya.
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ABSTRACT
This research is an evaluation of accounting information systems of cash receipt and cash expenditure at
KSU PUTMAS Jaya Semarang. The aims of this research is to evaluate the accounting information system of
cash receipt and cash expenditure has been  run by KSU PUTMAS Jaya. This research uses descriptive
methods whose aim to make description accurately, systematic and factual. Using two data collection
methods, which are the literature review and field studies. Data collection with literature review has been
done by observing and finding procedural problems that accured in the implementation of cash receipt and
cash expenditure methods, and the field study method has been done by  interviewing the top management
of KSU PUTMAS Jaya Semarang. The result of this research shows that accounting information system of
cash receipt is not well implemented because of the cooperative has no journal division so that no separation
jobs of the treasurer in journals. Either on cash expenditure system, it also unwell implemented since the
cooperative has no journal division and cost division so that a treasurer has to do double jobs, which should
be done by the journal and cost divisions.
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